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（以下の資料は、前回の外部評価（平成11年度）以降のものであり・
今回の外部評価懇談会で配布したものである。）

　　　　　　　1．フオーラム
大学教育改革フォーラム・大学教育研究集会
大学教育研究フオーラム＊
＊平成16年度よりr大学教育改革フォーラム」とr大学教育研究集会」を統合し、
r大学教育研究フォーラム」として開催しています。
2000．3．25
2001．3．24
2002．3．23
第6回大学教育改革フォーラム
『FDをどう組織するか～相互研修の共同体へ向けて』
問題提起　田中　毎実（京都大学高等教育教授システム開発センター教授）
実践報告「山口大学の実践」
　　　　畑地　正憲（山口大学共通教育センター長）
　　　　「新潟大学の実践」
　　　　小林　昌二（新潟大学大学教育開発研究センター長）
　　　　「メディア教育開発センターの実践」
　　　　大塚　雄作（メディア教育開発センター教授）
コメントr相互研修の立場から」
　　　　石村　雅雄（京都大学高等教育教授システム開発センター助教授）
　　　　「教師論の立場から」
　　　　藤岡　完治（横浜国立大学教育人間科学部教授）
　　参加人数　約120名
第7回大学教育改革フォーラム
『大学教員の教育能力をどお開発するか』
?????? ??
参加人数
荒木　光彦（京都大学高等教育教授システム開発センター長）
長尾　真（京都大学総長）
藤岡　完治（京都大学高等教育教授システム開発センター教授〉
rカリキュラム研究の立場から」
安彦　忠彦（名古屋大学大学院研究発達科学研究科長〉
r学生による樹氷評価研究の立場から」
井下　『理（慶慮義塾大学総合政策学部教授）
「大学における教育開発研究の立場から」
阿部　和厚（北海道大学高等教育機能開発総合センター教授）
r大学における授業研究の立場から」
田中　毎実（京都大学高等教育教授システム開発センター教授）
　　　約120名
第8回大学教育改革フォーラム
『大学教育評価をどうするか一評価からFDヘー』
開会の辞　　荒木光彦（京都大学高等教育教授システム開発センター長）
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2003．3．15
挨　　拶　　長尾
司　　会　　荒木
　　　　　溝上
問題提起1舘
問題提起H安岡
問題提起皿大山
閉会の辞　荒木
真（京都大学総長）
光彦（京都大学高等教育教授システム開発センター長）
慎一（京都大学高等教育教授システム開発センター・講師）
昭　　（大学評価・学位授与機構・教授）
高志（東海大学理学部・教授）
泰宏（京都大学高等教育教授システム開発センター・助教授）
光彦（京都大学高等教育教授システム開発センター長）
第1回大学教育研究集会
（1）カリキュラム研究部会
基調講演「学士課程教育における教育プログラム制の導入」
　　　　　生和秀敏（広島大学総合科学部教授）
（2）授業研究部会
基調講演r授業改善ツールとしての大福帳の意義」
　　　　　織田揮準（三重大学教育学部教授）
（3）FD研究部会
基調講演「FD論一慶磨義塾大学SFCの実践を手がかりにして一」
　　　　　井下理（慶磨義塾大学総合政策学部教授）
　　　参加人数　約350名
第9回大学教育改革フォーラム
『高等教育における教育改革と経営改善』
司　　会　　荒木　光彦（京都大学高等教育教授システム開発センター長）
開会の辞
挨拶長尾真（京都大学総長）
問題提起　　田中　毎実（京都大学高等教育教授システム開発センター・教授）
話題提供1　野々村　昇（長崎活水女子大学・学長）
話題提供2　道上正規（鳥取大学・学長）
話題提供3　濱名　篤（関西国際大学人間学部・教授）
話題提供4　赤岡　功（京都大学前副学長／経済学研究科・教授）
コメント　　本間　政雄（京都大学事務局長）
第2回大学教育研究集会
（1）教育評価部会
　総括講演「教育評価の課題一戦略デザイン思考を適用した授業事例に基づいて一」
　　　　池田　輝政（名古屋大学高等教育研究センター・教授）
（2）カリキュラム研究部会／e－Learning・遠隔教育研究部会
　総括講演「情報化社会における教育の変革」
　　　　大山　泰宏（京都大学高等教育教授システム開発センター・助教授）
（3）授業研究部会A
一82一
2004．3，20
総括講演「授業活性化のために学生のいかに参加させるか」
　　　　石村　政雄（鳴門教育大学学校教育学部・助教授）
（4）授業研究部会B
総括講演「大学における授業研究の課題にっいて考える一一授業実践者と
　　　　　　しての模索一」
　　　　矢野　裕俊（大阪市立大学大学院文学研究科・助教授）
（5）授業研究部会C
　総括講演r授業研究と授業実践のあいだ一パラダイムと方法論の自覚化一」
　　　　　松下　佳代（京都大学高等教育教授システム開発センター・助教授）
（6）FD研究部会
　総括講演r第2世代FD論の登場」
　　　　　井下　理（慶応義塾大学総合政策部・教授）
（7）e－Leaming・遠隔教育研究部会
　総括講演r高等教育におけるe－Leamingにおける現状と課題一iii　onlineを
　　　　　　事例として」
　　　　　山内　祐平（東京大学大学院情報学環・助教授）
（8）授業公開研究部会
　総括講演r公開授業は教育改善の主役の座を占めるか一レディーメイドFD
　　　　　　からオーダーメイドFDへ一」
　　　　　小田　隆治（山形大学教育学部・教授）
　参加人数　約500名
第10回大学教育改革フォーラム
『今こそ大学教育の改善を問い直す一COLの投げかけるもの一』
司　　会　　田中　毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
　　　　　松下　佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター・助教授）
開会の辞
挨拶尾池和夫（京都大学総長）
主旨説明　　田中　毎実（京都大学高等教育教授システム開発センター・教授）
基調講演　　絹川　正吉（国際基督教大学・学長）
話題提供1　林　　哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授／
　　　　　　　　　　　　高等教育研究開発推進機構・副機構長）
話題提供2　遠藤　隆久（熊本学園大学商学部・教授）
話題提供3　近田　政博（名古屋大学高等教育研究センター・助教授）
指定討論　　　井下　　理（慶磨義塾大学総合政策部・教授）
全体討論
総括田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
閉会の辞
第3回大学教育研究集会
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　研究部会
（1）教育評価研究部会　（2）FD研究部会　（3）授業研究部会　（4）e－Leaming
遠隔教育研究部会　（5）授業公開研究部会　（6）ビデオ持参による授業実践報告
　総括講演
　（1）「大学の授業実践と授業研究をつなぐ」
　　　松下　佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター・助教授）
　（2）「eラーニングから教育を振り返る」
　　　吉田　　文（メディア教育開発センター・教授）
　（3）「地方国立大学におけるFDの組織化（1）」
　　　吉国　雅章（和歌山大学経済学部・助教授）
　（4）「地方国立大学におけるFDの組織化（2）」
　　　井手　弘人（長崎大学大学教育機能開発センター・講師）
　（5）「ディベート形式による工学部FDシンポジウム」
　　　荒木　光彦（京都大学大学院工学研究科・教授／研究科長）
　（6）「大学評価と情報共有」
　　　喜多　　一（京都大学学術情報メディアセンター・教授）
　（7）「法曹養成と法科大学院」
　　　土井　真一（京都大学大学院法学研究科・教授）
　（8）「全教員の授業公開と研究授業の実践一その組織論を中心に一」
　　　曽我　静男（大同工業大学授業開発センター長）
　（9）「学生が生き生きと参加する共同学習一大学における共同教育のすすめ・
　　　安永　　悟（久留米大学文学部・教授）
　（10）「授業改善ハンドブック『あっとおどろく授業改善』を読む」
　　　小国　隆治（山形大学教育学部・教授）
　　参加人数　約380名
3　第11回大学教育研究フォーラム
　　（［相互研修型FDの組織化による教育改善コの一環）
　大会企画フォーラム
　　『大学教育評価一評価する側の論理一』
　　司　　会　大塚　雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
　　　　　　　林哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授／
　　　　　　　　　　　副センター長）
　　開会の辞
　　挨拶尾池和夫（京都大学総長）
　　主旨説明　　大塚　雄作（京都大学高等研究開発推進センター・教授）
　　基調講演　　木村　　孟（大学評価・学位授与機構・機構長）
　　話題提供1　前田　早苗（大学基準協会大学評価・研究部部長心得）
　　話題提供2　吉田　　文（メディア教育開発センター・教授）
　　話題提供3　奈良　　哲（文部科学省高等教育局国立大学法人評価委員会室
2005．322～2
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　　　　　　　　　　　　室長）
話題提供4　松下　佳代（京都大学高等研究開発推進センター・教授）
全体討論
総括林哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授／
　　　　　　　　　　　副センター長）
閉会の辞
総括講演1
（1）re－Leamingをどうするか」
　　美濃　導彦（京都大学学術情報メディアセンター・教授）
【司会】小山田　耕二（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
（2）r講義をやめよう」
　　宇佐見　寛（千葉大学名誉教授）
【司会】田中　毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
（3）rFDの現状一日本とアメリカー」
　　田口　真奈（メディア教育開発センター・助教授）
【司会】吉田　純（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
（4）「大学授業の改善とアカウンタビリティー授業評価の新たな課題一」
　　大塚　雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
【司会】三尾　忠男（早稲田大学教育学部・助教授）
総括講演2
（5）「これからの教養教育一教養主義の没落のあとに一」
　　竹内　洋（京都大学大学院教育学研究科・教授）
【司会】田中　毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
（6）rケースメノッド授業の効果と限界一社会人大学院での活用に向けて一」
　　高木　晴夫（慶磨義塾大学大学院経営管理研究科教授）
【司会】松下　佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター・教授）
（7）「授業公開と検討会によるFDj
　　縄田　裕幸（島根大学教育学部・助教授）
【司会】溝上　慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター・助教授）
（8）「高大接続の文脈一学力問題のゆくえ一」
　　荒井　克弘（東北大学大学院教育学研究科・教授）
【司会1井下　理（慶磨義塾大学総合政策学部・教授）
ラウンドテーブル
（1）「相互型研修FDの組織化による教育改善（中間成果報告）」
　企画田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター）
　司　　会　井下　　理（慶磨義塾大学総合政策学部）
　話題提供　大塚　雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター）
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　　　　　松下　佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター）
　　　　　酒井　博之（京都大学高等教育研究開発推進センター）
　指定討論　圓月　勝博（同志社大学文学部／教育開発センター）
（2）「心理学者、導入教育への挑戦一動機づけ、学習過程、自己形成の観点から一」
企　　画
司　　会
話題提供
指定討論
??????????????　悟（久留米大学文学部／教育・学習支援センター）
順子（信州大学高等教育システムセンター）
順子（信州大学高等教育システムセンター）
　悟（久留米大学文学部／教育・学習支援センター）
　航（東京大学大学院教育学研究科）
慎司（島根大学法文学部）
玲子（奈良女子大学文学部）
（3）「大学心理学の構築一青年心理学と大学教育学の架橋一」
　企　　画　山田　剛史（神戸大学大学院総合人間科学研究科）
　　　　　奥田雄一郎（中央大学大学院文学研究科）
　司　　会　白井　利明（大阪教育大学教育学部）
　話題提供　山田　剛史（神戸大学大学院総合人問科学研究科）
　　　　　奥田雄一郎（中央大学大学院文学研究科）
　　　　　尾崎　仁美（京都ノートルダム女子大学人間文学部）
　指定討論　都筑　　学（中央大学文学部）
　　　　　溝上　慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター）
個人研究発表
（1）FD・授業公開研究部会　（2）e－Learning・遠隔教育研究部会　（3）大学生
　・大学生活研究部会　（4）ビデオ持参による授業実践報告　（5）教育評価・
　カリキュラム研究部会　（6）授業研究部会
　参加人数　約480名
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